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PROVINCIA DE FALENCIA 
Los principales cultivos de esta provincia son: Cereales, Vid, Cultivos 
en riego, Prados y Montes, cuya importancia relativa, respecto de la ex-
tensión superficial de los mismos, está representada en los planos por la magni-
tud de los círculos. 
El número de hectáreas que de cada uno se cultiva, va expresado en los 
estados letra A. 
La importancia, relativa de cada cultivo, basada en la producción y en el 
valor de los productos, va consignada en los estados letra B. Esta importancia 
relativa está deducida de la relación que existe entre la extensión que ocupa 
cada cultivo con la que tiene todo el término municipal respectivo, multipli-
cada la cifra resultante por el coeficiente que á cada cultivo corresponde. 
Para deducir este coeficiente de multiplicación, liemos tomado por base el 
cereal, representándole por la unidad; y comparando el valor del producto de 
cada cultivo en igual superficie, resulta, de los datos consultados, sin exagerar 
las cifras, cinco unidades para la vid, siete para los cultivos en riego, cin-
cuenta céntimos para los prados y veinte céntimos para el monte. 
Por último, en los mapas generales de la provincia se expresan: en uno, el 
cultivo predominante en cada término municipal, con relación á su extensión 
superficial; y en el otro, el cultivo predominante también, pero en relación 
á su importancia relativa. 
Falencia 30 de Junio de 1885. 
E L ÍNGENIERO AGRÓNOMO, 

ESTADOS LETRA A 

9 — 
























A Y U N T A M I E N T O S 
Amajuelas de Abajo.. 
Amajuelas de Arriba. 
Amusco 
Astudillo 
Boadilla del Camino.. 
Cordovilla la Eeal. . . . 
Itero de la Vega 
Lantadilla 
Melgar de Yuso 
Palacios del Alcor. . . . 















































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Alba de Cerrato 
Antigüedad. „ 
Baltanás 
Castrillo de Don Juan... 
Castrillo de Onielo 
Cevico de la Torre 
Cevico-Nabero 
Cobos de Cerrato 
Cabillas de Cerrato 
Espinosa de Cerrato 
Hérmedes 
Herrera de Valdecañas.. 
Hornillos de Cerrato.... 
Hontoria de Cerrato 
Palenzuela 
Población de Cerrato.... 
Quintana del Puente 
Reinoso 
Soto de Cerrato 
Tabanera de Cerrato.... 
Tariego 
Valdecañas..., 
Valle de Cerrato 
Vertavil lo. . . . . . . 
Villaconancio 






















































































































































































PARTIDO JUDICIAL DE CARRIÚN DE LOS CONDES 
A Y U N T A M I E N T O S 
Abia de las Torres 
Arconada 
Bahillo 
Bastillo del Páramo 
Calzada de los Molinos.. 
Calzadilla de la Cueza.. . 
Carrión de los Condes... 








Nogal de las Huertas.... 
Osornillo 
Osorno 
Población de Ar ro jo . . . . 
Población de Campos. . . 
Requena de Campos... 
Revenga 
Riberos de la Cueza 
Robladillo 
San Cebrián de Campos. 
San Llórente de la Vega 
San Mamés de Campos.. 
Santillana de Campos... 
Terradillos 
Torre de los Molinos.... 
Villadiezma 
Villaberreros 












































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
S%ma anterior. 
33 Villalcázar de Sirga 
34 Villamorco 






















































































































A Y U N T A M I E N T O S 
CEREALES 
Aguilar de Campoo 
Alar del Rey 
Alba de los Cárdanos... 
Arbejal 
Barrio de San Pedro 
Barruelo de Santullán... 
Becerrii del Carpió 
Brañosera 
Camporredondo 
Castrej ó n . . , 
Celada de Eoblecedo 
Cervera de Río Pisuerga 
CozueloF 
Dehesa de Montejo . 
Herreruela 




Micieces de Ojeda 
Muda 
Nestar 
Olmos de Ojeda 





Prádanos de Ojeda 
Quintanaluengos 















































































































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Sima anterior... 
33 Resoba 
34 Respenda de la Peña 
35 Salinas de Pisuerga 
36 San Cebrián de Mudá.. . 
37 San Martín de los Herré 
ros 
38 San Martín y Perapertú. 
39 San Salvador de Canta-
muga 
40 Santibáñez de Ecla 




45 Valeria de Aguilar 
46 Vega de Bur 
47 Vergaño 
Verzosilla 

























































































































































PARTIDO JUDICIAL DE FRECHILLA 




































Autillu de Campos 
Baquerín de Campos. . . 
Belmente de Campos. . . 
Boada de Campos 
Boadilla de Bioseco 
Capillas 
Cardeñosa 









Paredes de Nava. 
Pozo de Urama 
Pozuelos del Kej 





Villanueva del Rebollar. 





















































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Ampudia 
Autilla del Pino. . . . 
Baños de Cerrato... 
Becerril de Campos. 
Dueñas 







Pedraza de Campos..... 
Perales. 
Revilla de Campos 
Santa Cecilia del Alcor, 
Torremormojón 
Valoría del Alcor 
Villalobón 
Villamartín de Campos., 














































































































































































PARTIDO JUDICIAL DE SALDAÑA 

































Arenillas de San Pelajo. 
Ayuela 
Bárcena de Campos 
Báscones de Ojeda 
Buenavista y su Barrio.. 
Bustillo de la Yega 
Calahorra de Boedo 
Castrillo de Villayega... 
Collazos de Boedo 
Congosto 
Dehesa de Romanos..... 
Espinosa de Villagonzalo 
Fresno del Río 
Gozon 
Guardo 
Herrera de Río Pisuerga. 
Itero Seco 






Olmos de Pisuerga 
Páramo de Boedo 
Pedrosa de la Vega 
Pino del Río 
Poza de la Vega 
Quintanilla de Onsoña.. 
Renedo de Valdavia 
Revilla de Collazos 
Saldaña 
















































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior., 
33 San Cristóbal de Boedo. 
34 Santa Cruz de Boedo 
35 Santervás de la Vega... 
36 Sotobañado 
37 Tabanera de Valdavia.. 
38 Valderrábano 
Vega de Doña Olimpa.. 
40 Velilla de Guardo 




45 Villalba de Guardo.... 
46 Villaluenga y Gaviños.. 
47 Villameriel 
48 Villamoronta 





54 Villasila y Villamelen-
dro 
55 Villosilla 




























































































































































































ESTADOS LETRA B 

21 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTÜDILLO 
A Y U N T A M I E N T O S 
Amayuelas de Abajo. 
Amayuelas de Arriba. 
Amusco. 
Astudillo. 
Boadilla del Camino. 
Cordovilla la Real. 
Itero de la Vega. 





























S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 























































T O T A L 









































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 
Lantadilla. 
Melear de Yuso. 
Palacios del Alcor, 



































Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 



























































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 

















































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 















































S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 











































































T O T A L 
D E L 
TÉRM:NO MUNICIPAL 


































































































































PARTIDO JUDICIAL DE BALTANÁS 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alba de Cerrato. 
Antigüedad, 
Baltanás. 
Castrillo de .Don Juan. 
Castrillo de Onielo. 




























Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 





















































T O T A L 































































































• — 25 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Cevico-Nabero. 
Cobos de Cerrato, 
Cabillas de Cerrato. 
Espinosa de Cerrato 
Hérmedes. 
Herrera de Valdecañas. 
Hornillos de Cerrato. 




































S U P E R F I C I A L 
D E 







































T O T A L 
































































































































































— 26 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
8%ma anterior. 
Hontoria de Cerrato. 
Palenzuela. 
Población de Cerrato. 
Quintana del Puente. 
Reinóse. 
Soto de Cerrato. 





























Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 




































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 































































































































































Valle de Cerrato. 
Vertavillo. 
Villaconancio 





































S U P E R F I C I A L 
D E 









































































T O T A L 



























































































































PARTIDO JUDICIAL DE GARRIÓN DE LOS CONDES 
A Y U N T A M I E N T O S 
Abia de las Torres. 
Arconada. 
Bahillo. 
Bastillo del Páramo. 
Calzada de los Molinos. 
Calzadilla de la Cueza. 
Oarrión de los Condes. 




























S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 


















































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO M U N I C I P A L 
































































































- 29 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Smm anterior. 








































Suma y sigue. 
EXTENSIÓN 
S O P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 




































































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 






























































































































Población de Arroyo. 
Población de Campos. 
Requena de Campos. 
Revenga. 
Riberos de la Cueza. 
































Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 


































































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 





















































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 






San Llórente de la Vega. 
San Mamés de Campo?. 
Santíllana de Campos. 
Terradillop. 
Torre de los Molinos. 
Villadiezma. 
Villaherreros. 
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Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C U L 
D E 
C A D A C U L T I V O 




































































T O T A L 



























































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Villamorco. 






















S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 






























T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 














































































































PARTIDO JUDICIAL DE.CERYERA DE Rlü PISUERGA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Aguilar de Campoo. 
Alar del Rey. 
Alba de los Cárdanos. 
Arbejal. 
Barrio de San Pedro. 
Barruelo de San tullan. 
Becerril del Carpió. 



























S U P E R F I C I A L 
D E 































T O T A L 




































































































































Celada de Roblecedo. 
Cozuelos, 
Dehesa de Montejo, 
Herreraela. 
Lavid de Ojeda. 
Cervera de Río Pisuerga. . 




































S U P E R F I C I A L 
D E 








































































T O T A L 
































































































































— 35 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Ligüérzana. 
Lomilla (hoy Va lo r í a de 
A g u i l a r ) 
Lores. 
Matamorisca. 
licieces de Ojeda. 
Mudá. 
Nestar. 
Olmos de Ojeda. 



































S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 




































































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 

























































































































— 36 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anlerinr. 




Prádanos de Ojeda. 
Quintanaluengos. 






































Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 







































































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma, anterior. 
Respenda de la Peña. 
Salinas de Pisuerga. 
San Cebrián de Mudá. 
San Martín y Perapertú. . . . N 
San Salvador de Oantamuga' 
Santibánez de Ecla. 
Santibáñez de Resoba. 
Tríollo. 
































S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 





























































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
























































































































Yega de Bur. 
Villarén (hoy Pomar; 
Yergaño. 
Yerzosilla. 




















Yentanilla (hoy San Martín] 


















S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 











































































T O T A L 
B E L 
TÉRM:NO MUNICIPAL 
































































































































PARTIDO JUDICIAL DE FRECHILLA 




Autillo de Campos. 
Baquerín de Campos. 
Belmonte de Campos. 
Boada de Campos. 


























S U P E R F I C I A 
D E 



























T O T A L 






















































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Boadilla de Eioseco. 
Capillas. 
Cardeuosa. 






































Swma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 

































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
































































































































































Paredes de Tsava. 
Pozo He Urama. 
Pozuelos del Rey 
San Román de la Cuba. 
Villacidaler, 
Villada 



































S U P E R F I C I A L 
DE 







































































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 



























































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suima anterior.. 
Villalcón. 
Vi Ual umbroso. 







S U P E R r [ C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 




















































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 




























































































PARTIDO JUDICIAL DE FALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Ampudia. 
Autilla del Pino. 
Baños de Cerrato, 
Becerril de Campos. 
Dueñas. 
Fuentes de Valdepero. 





























S U P E R F I C I A L 
D E 


























































T O T A L 


























































































— 44 — 













































S U P E R F I C I A L 
D E 







































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 

































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 
Revilla de Campos... . 
Santa Cecilia del Alcor. 
TorremormojoD. 
Valoría del Alcor. 
Villalobón 
Villamartín. 
Villamuriel de Cerrato. 
Vil laumb rales. 
EXTENSION 
S l ' P E R F t r j A L 
D E 



































































Á r e a s . 
T O T A L 

























































































































































PARTIDO JUDICIAL DE SALDAÑA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Arenillas de San Pelajo., 
Ayuela. 
Barcena de Campos. 
Báscones de Ojeda 
Bustillo de la Vega. 
Buenavista y su Barrio i 


























S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 



























T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 













































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Calahorra deBoedo. 
Castrillo de Villavega. 



























Dehesa de Romanos. 





Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 





































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 




















































































































Herrera de Río Pisuerga. 
Itero Seco. 








































S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
























































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 







































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Olea. 
Olmos de Pisuerga. 
Páramo de Boedo, 
Pedrosa de la Vega. 
Pino del Río. 
Poza de la Vega. 
Quintanilla de Onsoña. 
































Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 









































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 




















































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Eevilla de Collazos, 
Saldaña. 
San Cristóbal de Boedo. 
Santa Cruz de Boedo. 
Santervás de la Vega. 
Sotobañado. 
Tabanera de Valdavia. 





























S U P E R F I C I A L 
D E 



































T O T A L 






















































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Sima anterior. 
Valderrábano. 
Vega de Doña Olimpa. 
Velilla cte Guardo. 



































Sima y signe. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 





































































T O T A L 
















































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 
Villaluenga y Gaviños 
Villatneriel. 
Villamoronta. 







































Sima y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 





































T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Smna anterior.... 
Villasila j Villamelendro. 
Villosilla, 















S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 















T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 






























































R E S U M E N 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Astudillo . . . 
Baltanás 
Carrion de los Condes.., 




T o t a l . 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CADA CULTIVO 
C E R E A L E S 

















V I D 

















R l E G O 

















P R A D O 
















M O N T E 


















G E N E R A L 
1 T E N S I Ó N TOTAL 
DE CADA 
PARTIDO JUDICIAL 















































































































A P É N D I C E 

59 — 
























A Y U N T A M I E N T O S 
Amayuelas de Abajo.. 
Amayuelas de Arriba. 
Amusco 
Astudillo 
Boadilla del Camino . . 
Cordovilla la Real. . . . 
Itero de la Vega 
Lantadilla 
Melgar de Yuso 
Palacios del Alcor . . . . 













NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 





















































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Alba de Cerrato 
Antigüedad 
Baltanás 
Castrillo de Don Juan . 
Castrillo de Onielo 
Cevico de la Torre 
Cevico Navero 
Cobos de Cerrato 
Cabillas de Cerrato.... 
Espinosa de Cerrato . . . 
Hérmedes 
Herrera de Valdecañas. 
Hornillos de Cerrato... 
Hontoria de Cerrato.... 
Palenzuela 
Población de Cerrato... 
Quintana del Puen t í . . . 
Eeinoso • 
Soto de Cerrato 
Tabanera de Cerrato.. . 
Tariego 
Valdecañas 
Valle de Cerrato 
Vertaviilo 
Villaconancio 
Villahán de Palen7Aiela. 
Villaviudas 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 













































































































































































A.bia de las Torres 
Arconada 
Bahillo 
Bastillo del Páramo 
Calzada de los Molinos.. 
Calzadilla de la Cueza... 
Carrión de los Condes... 








Nogal de las Huerta* 
Osornülo 
Osorno 
Población de Arroyo 
Población de Campos... 
Requena de Campos 
Revenga 
Riberos de la Cueza. . . . 
Robladillo 
San Cebrián de Campos. 
San Llórente de la Vega. 
San Mamés de Campos.. 
Santillana de Campos... 
Terradillos 
Torre de los Molinos 
Villadiezma 
Villaherreros 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
K N T R E LOS P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 



















































































































































33 Villalcázar de Sirga 
34 Villamorco 






NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 














































































A Y U N T A M I E N T O S 
Aguilar de Campoo 
Alar del Rey 
Alba de los Cárdanos. . . . 
Arbejal 
Barrio de San Pedro 
Barrnelo de Santul lán. . . 




Celada de Roblecedo 
Cervera de Río Pisuerga. 
Cozuelos 
Dekesa de Montejo 
Herreruela 




Micieces de Ojeda 
Muda 
Nestar 
Olmos de Ojeda 





Prádanos de Ojeda 
Quintanaluengos 
Rebañal de las Llantas.. 
Redondo 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E L O S P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
























































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Resoba 
Respenda de la Peña 
Salinas de Pisuerga , . . . . 
San Cebrián de Muda 
San Martín de los Herrerros.. 
San Martín y Peraper tú . . , . . . 
San Salvador de Cantamuga. 
Santibáñez de Ecla 




Yalona de Aguilar 
Vega de Bur 
Vergaño 
Verzosilla * 
Villanueva de Henares 
Villabermudo 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 


















































































































Autillo de Campos 
Baquerín de Campos.... 
Belmonte de Campos . . . 
Boada de Campos 
Boadilla de Rioseco 
Capillas 
Cardeñosa 









Paredes de Nava 
Pozo de Urama 
Pozuelos del Rej 










NUMERO QUE LE CORRESPONDE 


























































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Ampudia 
Autilla del Pino 
Baños de Cerrato 
Becerril de Campos 
Dueñas 







Pedraza de Campos 
Perales 
Revilla de Campos 
Santa Cecilia del Alcor.. 
Torremormojón 
Valeria del Alcor 
Villalobón 
Villamartín de Campos. 
Villamuriel de Cerrato.. 
Villaumbrales, 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 





















































































































































Arenillas de San Pelayo... 
Ayuela. 
Barcena de Campos 
Báscones de Ojeda 
Buenavista y su Barrio... 
Bustillo de la Vega 
Calahorra de Boedo 
Castrillo de Villavega 
Collazos de Boedo 
Congosto 
Dehesa de Eomanos 
Espinosa de Villagonzalo. 
Fresno del Río 
Gozón 
Guardo 
Herrera de Río Pisuerga. 
Itero Seco 






Olmos de Pisuerga 
Páramo de Boedo 
Pedresa de la Vega 
Pino del Río 
Poza de la Vega 
Quintanilla de Onsoña... 
Renedo de Valdavia 
Revilla de Collazos • 
Saldaña • 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 

















































































































































































San Cristóbal de Boedo . . . 
Santa Cruz de Boedo 
Santervás de la Vega 
Sotobañado 
Tabanera de Valdavia 
Valderrábano 
Vega de Doña Olimpia... . 
Velilla de Guardo 
Ventosa de Pisuerga 
Villabasta 
Villaeles 
Villafruel . . . . . . . 
Villalba de Guardo 
Villaluenga y Gaviños.. . 
Villameriel 
Villamoronta 





Villasila y Villamelendro. 
Villosilla 
'Villota del Duque 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E L O S P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
C XJ M"^  'IT * ^ AB ^ 
M o n t e . 
















































































































NOTA. Los mimeros que expresan la importancia relativa de los estados comprendidos en este Apéndice se re-
fieren á la extensión superficial de cada cultivo en los términos municipales del partido correspondiente. 
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